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svega autor nastoji redefinirati generalno mišljenje o vojnokrajiškom okolišu i društvu kao »imperijalnoj 
periferiji« triju kulturno-političkih krugova (habsburškog, mletačkog i osmanskog) te naglašava kako 
je upravo »marginalnost« tog društva i prostora na rubovima triju imperijalnih sila stvorila jedno novo 
kulturno-društveno žarište i cjelinu, koja skupa sa različitim prirodnim zadatostima vlastitog okoliša 
tvori autentičan, osebujan i, u europskom smislu, unikatan kulturni krug. Za europsku i hrvatsku eko-
historijsku znanost je stoga imperativ dalje istraživati dinamiku i razvoj odnosa društva i okoliša u 
pograničju imperija ne samo zbog razumijevanja povijesnih procesa, već i zbog skupljanja iskustva za 
potrebe današnjice i izazove europskog društva ili europskih društava u budućnosti. 
Ova knjiga, koja utjelovljuje historiografski rad i istraživački interes Drage Roksandića, može 
poslužiti kao svojevrsni udžbenik za buduće istraživače, napose one koji bi istraživali ekohistorijske i 
kulturno-antropološke fenomene hrvatskog ranonovovjekovlja. Iako su jezgra i nadahnuće ovog djela 
prije svega historiografske naravi, oni nisu sami po sebi isključni i zatvoreni, već se temelje na multi- i 
transdisciplinarnom pristupu i otvoreni su prema istraživačima humanističkih i prirodoslovnih istraži-
vačkih polja. 
Mislav RADOŠEVIĆ
MIHAEL SUČIĆ: POČECI HABSBURŠKE VALPOVŠTINE, OGRANAK MATICE 
HRVATSKE U VALPOVU, 254. STR.
Krajem prošle godine, 2017. godine izdana je knjiga Počeci habsburške Valpovštine: Čovjek između 
potreba i mogućnosti autora Mihaela Sučića, magistra povijesti i nakladnika Ogranka Matice hrvatske 
u Valpovu.
Autor u 17 poglavlja i 254 stranice interpretira povijesne procese dugih trajanja na prostoru slavon-
ske Podravine, odnosno Valpovštine i Miholjštine. Kroz sva se poglavlja može uočiti autorovi afiniteti 
prema povijesti okoliša koji promatra kao okvir djelovanja čovjeka koje ovisno o uzrocima i posljedi-
cama možemo uklopiti u povijesne discipline poput gospodarske, političke, vojne i vjerske povijesti. 
Također se knjiga može čitati kao cjelina, nekoliko poglavlja kao cjelinu ili samo jedno poglavlje, ovisno 
o čitateljevim željama i potrebama. Čitatelj isto tako može promatrati knjigu kao studiju koja može po-
moći gospodarskom razvoju Valpovštine zbog donesenih ekohistorijskih saznanja, ali i kao stručno-po-
pularnu knjigu. Takvo viđenje knjige proizlazi iz činjenice da autor spominje više od trideset ekonima. 
Gotovo o svakome možemo pročitati gdje se nalazi, tko je živio i što je radio prije više od tri stoljeća, 
koje su posebnosti i sličnosti pojedinih naselja i kako su izgledala. 
Saznanja o položaju i izgledu pojedinog naselja ili pustoseline autor donosi na temelju pisanih po-
vijesnih izvora i zemljovida dva kotara valpovačkog vlastelinstva koji su iscrtani 1730-ih godina. Oni 
se nalaze u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu i nisu bili javno izdavani do prosinca 2017. godine 
što je još jedna prednost knjige Počeci habsburške Valpovštine. Uz izgled naselja autor kroz usporedbe 
i interpretacije povijesnih izvora donosi i raširenost sedamnaestoljetnih i osamnaestoljetnih šumskih 
prostranstava i tokova rijeka Drave, Karašice, Vučice i Vuke. Na osnovi navedenih položaja okolišnih 
faktora i djelovanja ljudi proizlaze autorove interpretacije međuodnosa, odnosno suživota čovjeka i 
okoliša od srednjega vijeka do sredine 18. stoljeća uz fokusiranje na povijest Valpovštine od konca 17. 
do sredine 18. stoljeća. 
Uz spomenute je povijesne izvore autor koristio oko 150 bibliografskih jedinica. Možemo istaknuti 
šest jedinica neobjavljenih pisanih izvora koji se nalaze u kutijama i knjigama fonda pod rednim brojem 
476. vlastelinstva Valpovo u Državnom arhivu u Osijeku, slikovne izvore iz Muzeja likovnih umjetnosti, 
Osijek i preko 20 jedinica objavljenih pisanih izvora. 
U poglavljima Zašto Počeci habsburške Valpovštine i Izvori i literatura o povijesti Valpovštine 
detaljno se objašnjavaju razlozi naziva knjige i zašto se autor odlučio pisati o takozvanim počecima 
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habsburške Valpovštine riječima: »Naslov knjige Počeci habsburške Valpovštine: Čovjek između po-
treba i mogućnosti govori da je težište napisanog na prvim godinama i desetljećima habsburške vlasti 
na području osamnaestoljetnog vlastelinstva Valpovo koje danas kolokvijalno nazivamo Valpovština 
i Miholjština. Tadašnji je čovjek, kao i današnji, bio rastrgan između svojih egzistencijalnih potreba i 
gospodarskih i financijskih mogućnosti ispunjenja istih. To je bila zajednička karakteristika dijelova 
vlastelinstva obitelji Hilleprand. Složenom tvorenicom habsburška Valpovština stvara se svojevrsni vre-
menski i prostorni okvir koji je, ovisno o problematici, tijekom cijele knjige bio dosta fluidan. Razlog 
je tomu želja za pokazivanjem da ne postoji nijedan dio prostora ili razdoblja koji se može zasebno 
promatrati bez utjecaja iz drugih razdoblja ili prostora, tj. ljudi i drugih okolišnih faktora koji u njemu 
obitavaju. Sve u svemu, knjiga je zapravo tek »kap u moru« proučavanja ljudi, gospodarstva i okoliša 
na promatranom području…« Nakon toga slijedi poglavlje Valpovština: definicija područja i razdoblja 
u kojem se opisuje gdje se sve rasprostire Valpovština i u sklopu kojih povijesnih konteksta trebamo 
promatrati širenje i sužavanje navedenog naziva. U poglavljima Antička Valpovština, Srednjovjekovna 
Valpovština i Osmanska Valpovština uz pripadajuća pod poglavlja približavaju se procesi dugih trajanja 
koji se mogu uočiti i tijekom središnjeg dijela knjige, od kraja 17. do sredine 18. stoljeća. Oni se mogu 
pratiti kroz proučavanje međuodnosa između okolišnih faktora poput rijeka Drave, Karašice i Vučice, 
šuma, močvara i ljudi neovisno o političkim vlastima. Time se vide gospodarski i prometni kontinuiteti 
i politički diskontinuiteti na području Valpovštine u širem slavonskom kontekstu. Zanimljive se inter-
pretacije donose i u poglavljima Valpovština tijekom ratnih sukoba koncem 17. stoljeća i Valpovština 
koncem 17. i početkom 18. stoljeća gdje autor za razliku od većine povjesničara koji pišu o razdoblju 
ranoga novoga vijeka ne govori o oslobođenju Slavonije nego o promjeni osmanske s habsburškom vlasti 
uz teorijsko obrazloženje. U poglavljima Prandauovska Valpovština prve polovice 18. stoljeća, Drava 
i pritoci: rijeke koje napajaju Valpovštinu, Mlinarstvo: reprezentativan primjer međuodnosa, Naselja: 
otoci u šumskom moru, Životinjski svijet Valpovštine i Poljoprivredne površine Valpovštine opisuje se 
suživot ljudi u koje autor ubraja vlasteline Hilleprand von Prandau, podložničko stanovništvo, svećen-
stvo, vojsku i okolišne faktore. Između ostalog spominje razbojništvo, mlinarstvo i religijsku praksu koje 
interpretira, ovisno o okolnostima kao uzrok ili posljedicu suživota spomenutih aktera. 
Knjiga Počeci habsburške Valpovštine sadrži i slikovni materijal i kazalo koje pomaže čitatelju u 
lakšem upoznavanju povijesti slavonske Podravine, odnosno Valpovštine i Miholjštine od srednjega 
vijeka do sredine 18. stoljeća. 
Zaključno, knjiga je doprinos povijesti slavonske Podravine i odlična je za onoga tko se kreće baviti 
poviješću navedenog prostora. Može poslužiti i kao odličan pregled ili podsjetnik onome tko se već bavi 
poviješću navedena prostora. Pisana je jasno s dovoljnim brojem bilježaka i suvremenim znanstvenim 
aparatom. Knjiga u sebi sadrži i dijelove do sada ne objavljenih zemljovida i daje do sada nedovoljno 
zastupani pogled na povijest Valpovštine i Miholjštine tj. habsburške Valpovštine. Knjiga je to, koju 
svakako zaljubljenici u povijest Valpovštine i Miholjštine nikako ne bi smjeli zaobići, štoviše ona bi 
svakako trebala naći mjesto na policama njihovih domova.
Branislav MILIČIĆ
CITO, CITO, CITO. O RAZVOJU VOJNOKRAJIŠKOGA POŠTANSKOG SUSTAVA.
Prikaz knjige Andreja Hozjana, Prve pošte i poštari kontinentalne Hrvatske. Postanak i djelatnost 
vojnokrajiškog poštanskog sustava na području između Kupe i Mure do 1606. godine. Zagreb, Varaždin, 
Maribor: HAZU Zavod za znanstveni radu u Varaždinu. 2016. (231 str.)
Naslovnica i poleđina monografije ilustrirane su snimkom impresivne, zaključne stranice krajiškoga 
izvještaja iz 1585. godine. Riječ Cito koja se nalazi na poleđini toga dokumenta, podsjeća nas na naj-
važniju značajku i najveću potrebu protuosmanlijskog vojnog sustava u 16. stoljeću. Brzina kojom su in-
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